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I 
REJ?OHT: 
Tbc- minurity ol the curumiltce on t11ilroad•, tc, whPUl wa~ l'\!for-
rod ~onnlu Filo ;II o,i. Ul.l an~ l 70, ""J'lll!lfolly ~obmlt lho follow• 
ing nipor1: 
'l'h~, L<'!:i&lnturu of Iowa al ite -iuu bJ jolul ruaolntirm m~nw-
riRlitetl Oougre8t1 tor li(tat1!1 of laud Iv aid ln th,, ,,metn1rlio11 of 
tRilways from ll11rliugu,11, Dav~uporl, JJ11burp1e nnd ,rcor.,g,,r h• 
11ereral poiuta OU tlrn lllio,0 11ri m,er, but lu tlrn act •• , ( 'on r<'.118 
m king the :,:rant, tl,o line of the forty• ■ .con,J pat11lld tof Jatitndo 
w11•anbetitu1< ,I for the lino w t from Mdlrogor. Hy thift 11clion rho 
northru portion of tho :,;111te to tho ulonl ,,f 11enrly 0110 fnar1b vf 
1he ~urfa,·,., or the who\., ·ui:, , 11·ns lcl"t with'>ut n grant «f lan,1 to 
oid ita people to socnre rail\my nd r1111t,1~,a. 
Tho rnetubtir of Conwell~ from tho S..,coml Cotigr ~iunal Dis-
trid, ,\. ll., ts:ill, thrn re i<li11g nl Oa\·011r"•rt, wu i111illl'11.ti1il in 
pr< ►l'nring thu subi,tit1,lin11 or tho forty.,,,r.,.nrl p11rnll1•I for 1!111 
,\! c<,regnr lino 11111! 1M011011f tho i:011 cquunccs of !his ,!lrumon, lhu 
1urrni11119 uf tlw 1n11in )i.,., uf tho grcl\L C:oi.lml l'Kdfic llowl wo" 
!lx,.,J 11 I l111alrn, 1111,l ""'° llw grnorl,,,.l of 1111 nRtiimftl 1,ighwny, 
lrav,.-rae& ""r ~Into. Uy tho rntriHco ,,I tho inl~r<-!18 of nvrlhnu 
lol<'o, this ~•h-11otag~ ot incalculablo ,·111110 Ila& l>1•011 e~cnr"'I IA• lbg 
·11,w. 
r.,, twch·e 1ean tho 1 coplc 11long tho lino c,f tl,e r•n•l 1•rt•J>06ud 
fnirn M,·Gr llOr, IJI\VO Lurno tho burthtm of tbl, 11crilice, \\ilbnut 
elmring ita adnutngei,, and th, qu stion lo l,o dutcru1inuJ l,y 
U,i& I~ ,ialeturo i , thBll tliia eaalflc 10 f,ir 11 11 largo ,~,rliun .,f 
onr pc,,,ple are concerned hop< rpotunl. Tl I 111 ,..Sil t ... , •ho,.n lu 
thia re1,ort. h, Lire pow,,r 0u( 1lro l,1,glahoturt, wlt!tout injury t,, H 
ei11glc punon in tl111 :Stale, "' 11 1!11glo iutcrcit onl ol it, lo o,'Curu 
tho fac11liics 111 lunJ( 1rithlrnld, 
Tu m.r,ku tbls &(•partml, n brfof redlRI "' l'Mtle 1& 1•crtiriont. 
l:fomctimu during tho Jcllr 1 .~o, a (,om1,,.ny WUA orgM11iz,od under 
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I! RIT"I RT i 
8 ~HI IITT.&& 01' n.uLR An-
of tho 11et ll n •rcu 11nJ tho -0blic-ation impoeed by h'OOJ faith and 
common bur, ty. 
lly co11fioin~ the Ci>mp:111y to the land grant line the people of 
Fayett<•, l:rcmer 1111d Gbklm.qawc,,uut.ies will 8 cmro the advaul~tll 
ol the rna.J, '" i ntcn,led hy net vf Uv11grc, , and tho numbtr of poop! 
r,f tll!'~O ,,,uti, ·xcco Is the cntiru T'' l"'"•'i'lD we t <•I the Cedar 
rin•r wiihlu tho llmi(ff of tlm lan<l ;.:rant alung lho 1:,rty- lhir,I 
pamlld I" t!,u Ml nnri river, nn<I thu c"116tructinn of tlu, rond Bo 
u to m ,,ko it ac1:CSB1hlo, lo thie hrl-(tl population, wl,o now· hn,·o 
no rv,ul, d, ttl! uLt J•r~>·ent or iut,•rfcro wilh the conatructiou of the 
linu ,,, tlmt tit grclll t p1.o!•ible facilitics m11y ho forui•lu,d to 
th,1150 who !in, Lcyond tlm Ccdnr rh·er nlc,1,,; tho land gmnt line. 
'l'h~r ie 110·,.. in 11rc,cc6& c,I c"u•trr.ction, to l,o llniehcJ in July, 
I t'", a railn,a,1 to Oha~lcs Uity, in .Floyd county, nnd tho .Mil-
wauk,•o ,\· St, Paul r1<aJ ia now runni11g to the rate., line. 
By 11cxt hnrv • t such will h the rolld fncllitit>S that there will 
not bo .. uu tbou,aod pcoplo 1,ot,vucu Cnliuar and Cl111rl11s City 
who l'0n not go tv a depot and ruturu tho aamo d11y; and should 
11111 h,wt>r ,,r land grant lino be wnstrncted ~outh of Turkey rin,r, 
11ml Um ro,d o:.tuinlc,I from Charle City tn Au&tin, aa contcmpla.-
tt<I, then tb,•ru will not lw n funner hotwucn tho Turkoy and tho 
Ce,lar rlvorll diaumt moro thnn hnlf-11-day's rlrivo from II railroad 
det"'t. It tho lino ••111tJ1 of the 'l'urkcy is nut co11otr110toJ, tbcre 
11ra 11011· moro than :!O, J peopl., w!,o 11ill remain without 
lilco rallrrn1d fllcilitlua. 
lfo"h,g uow presented thi; ,1uostln11s to be tletorruincd, in dis-
poelng of tho lnrul ~rnnted by UII! A.cl of C' ngr • approved .May 
12 h, I tH, wo can,estly urge I.bis lwnao to dcwrm,no tho line, 
anil lo conl°t'r tho laud 01, such u company n I uaranteo th 
f11l1lllmc11t .,j the trn•~ ro1,oa d in tho Stat ,- nvl merely for tho 
hcm!fit of tho pooplo on nnJ w st c,f the Ct.-dar river, Lnt al•o for 
tlwg other nnd m ro numurous 1 oJ•lo who alao !i,·u near tho ·lSd 
,,,1rallcl, nnd who sl10ultl enjoy c~p,al railway facilities with their 
fol!,,w citi,w11s of luw11. 
\\',•, therefor<' ruJk>rt 6en&to Filo ·,., HO, 1111d rccom1111·nd Ii. 
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